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1.  Introducció
Referir-se als cristians de matriu jueva (judeocristians) és aproximar-se a 
un col·lectiu de creients en Jesús pastats en les primeres fornades de la història 
del cristianisme.1 La primitiva comunitat de Jerusalem amb Jaume al capdavant 
esdevé el primer testimoni al nostre abast, i el Nou Testament el primer cercle 
concèntric d’informació.2 Els escrits neotestamentaris més marcats per aquest 
segell jueu són les cartes de Jaume i de Judes, impregnades d’aromes palesti-
nenques. Més enllà del nucli geogràfi c palestinenc trobem aquesta empremta 
jueva en els evangelis de Mateu, Marc i Joan, en Hebreus, la primera carta de 
Pere, les cartes joàniques i l’Apocalipsi.3 Les cartes paulines destil·len la fl aire 
d’un cristianisme plural, cosmopolita i proselitista que, en algunes ocasions, rep 
l’oposició de cristians judaïtzants4 que acusen i qüestionen Pau per no respectar 
* Agraïm a la Dra. Cristina Godoy els seus comentaris arqueològics que han contribuït efi caç-
ment a millorar la presentació d’aquest estudi.
1. «The ancient Judaeo-Christians are a forgotten element both in the history of Judaism and 
in Church history. The editors grow ever more convinced that the re-discovery of this element 
can lead us not only to a more nuanced understanding of ancient history but also to a new insight 
into obscured, essential aspects of both Judaism and Christianity». Aquesta és l’opinió que Peter 
Thompson i Doris Lambers-Petry expressen —com a editors— en el prefaci del volum que recull 
les ponències del Colloquium de Brussel·les esdevingut el 18-19 de novembre de 2001 sobre 
aquest tema: Peter J. Thomson – Doris Lambers-Petry (eds.), The Image of the Judaeo-Christ i-
ans in Ancient Jewish and Christian Literature (WUNT 158), Tübingen: Mohr Siebeck 2003, V.
2. Cf. Richard Bauckham, «James and the Jerusalem Community», en Oscar Skarsaune 
– Reidar Hvalvik (eds.), Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, Peabody (MA): Hen-
drickson 2007, 55-95.
3. Bauckham, «James and the Jerusalem Community», 93.
4. Cf. 2Co 10-13; Ga 2; Fl 3.
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la tradició jueva a la qual pertany, i de la qual, anteriorment, era un acèrrim 
defensor.
Posseïm, amb els escrits neotestamentaris al·ludits, altres escrits cristians 
considerats d’origen defi nidament jueu i que esdevenen un segon cercle con-
cèntric informatiu:5 es tracta d’alguns apòcrifs de l’Antic Testament (Ascensió 
d’Isaïes, Vida dels Profetes, Testament dels Dotze Patriarques, 4Baruc o Parali-
pòmens de Jeremies, 5 Esdres, Apocalipsi d’Abraham 29,3-13); alguns apòcrifs 
del Nou Testament (Protoevangeli de Jaume, Evangeli de Tomàs i Apocalipsi 
de Pere); escrits apostòlics com l’Epístola a Bernabé, el Pastor d’Hermas, la 
primera carta als Corintis de Climent de Roma; obres d’àmbit litúrgic com la 
Didakhé i les Odes de Salomó.
Un tercer cercle concèntric és el testimoni patrístic. Ignasi d’Antioquia i Justí 
de Nablus (s. ii) són els primers pares de l’Església que mencionen el contacte 
amb cristians de matriu jueva del seu temps: així ho expressen, respectivament, 
en les seves Cartes i en el Diàleg amb Trifó. Orígenes i Jeroni també els men-
cionen, tan els del segle i com els seus contemporanis del segle iii i iv. Eusebi 
de Cesarea (s. iv) cita sovint, en la Història Eclesiàstica, a Hegesip —un cristià 
d’origen jueu de la segona meitat del segle ii— com a font informativa de les 
seves explicacions. Ireneu de Lió (segona meitat s. ii) en el seu tractat Contra les 
Heretgies i Hipòlit de Roma (primera meitat del s. iii) amb el seu Elenchos són 
els pares que més informació aporten sobre els cristians d’origen jueu que han 
esdevingut heretges: els ebionites i els elkasaïtes. Epifani de Salamina (segona 
meitat del s. iv) en el seu Panarion parla dels nazarens (Pan 29), dels ebionites 
(Pan 30) i dels elkasaïtes (Pan 19 i 53). Ciril de Jerusalem (s. iv) menciona en 
les Catequesis baptismals els cristians de matriu jueva de la seva ciutat.
El quart cercle concèntric és el testimoni del judaisme rabínic, que espe-
cialment a partir de l’any 70, viu en controvèrsia puixant amb el col·lectiu jueu 
que accepta la messianitat de Jesús de Natzaret i que continua amb l’estil de 
vida tradicional. Aquests jueus seguidors de Jesús —juntament amb altres grups 
jueus contemporanis— són bandejats progressivament pel rabinisme, que pro-
clamant i defensant una ortodòxia, els qualifi ca d’heretges (minim). La Mixnà 
i la Tosefta ens en donen informació, però sovint amb la difi cultat de precisar a 
quin col·lectiu específi c va adreçada l’acusació d’heretgia. També caldria afegir 
l’estratègia rabínica d’ignorar el cristianisme i que explica les poques referèn-
cies que tenim. Amb l’arribada de l’imperi bizantí la situació canvià, i l’acusació 
d’heretgia adreçada als «jueus cristianitzats» s’amplià als cristians gentils, per-
què ara, tots formaven part de la nova religió de l’imperi heretge. Aquest canvi 
polític suscità una dramatització de les relacions com ho demostren principal-
ment algunes citacions del Talmud de Babilònia i del Talmud de Jerusalem.
5. No pretenem fer cap estat de la qüestió sobre la procedència judeocristiana de tota aquesta 
literatura. Sols mencionem les obres més consensuadament acceptades com a cristianes. 
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Feta aquesta introducció general, puntualitzem que en aquest estudi ens 
limitarem només a qüestions metodològiques. Farem un recorregut històric 
pel terme judeocristià i judeocristianisme durant els seus quasi dos-cents anys 
d’existència: constatarem el desgast del vocable i el desig de trobar-ne un de 
nou que respongui a una realitat molt diversifi cada i complexa. En un segon 
moment analitzarem i valorarem l’aportació de l’arqueologia anomenada judeo-
cristiana.
2.  El terme «judeocristià» i «judeocristianisme»: un recorregut his-
tòric6 
Comencem pel principi: judeocristianisme és un neologisme, habitualment 
atribuït a Ferdinand Christian Baur qui —en un article publicat l’any 1831—7 
mencionava el grup judeocristià i el grup pagano-cristià de la comunitat de 
Corint per explicar les desavinences intracomunitàries manifestades sobretot 
en 1Co 1,11-12.8 Baur subratllà el signifi cat del col·lectiu judeocristià en la 
formació del cristianisme del segle ii.9 Això provocà la reacció —favorable i 
6. Blanchetière aglutina grosso modo en tres grans èpoques la historiografi a del judeocristia-
nisme (Simon C. Mimouni – F. Stanley Jones (eds.), Le judéo-christianisme dans tous ses états. 
Actes du Colloque de Jérusalem 6-10 Juillet 1998, Paris: Cerf 2001, 427-428: 1) a fi nals del segle 
xix a redós de l’escola de Tübingen amb F. C. Baur, A. Ritschl, A. Hingefeld, G. Hoennicke, F. 
J. A. Hort; 2) acabada la Segona Guerra Mundial amb M. Simon, J. Daniélou, A. F. J. Klijn, H. 
J. Schoeps, J. Munck, G. Quispel, L. Goppelt, G. Dix, R. N. Longenecker, B. Bagatti, E. Testa; 
3) fi nals del segle xx. Complementem i actualitzem aquesta tercera època amb noms com S. C. 
Mimouni, F. Blanchetière, F. Manns, V. Corbo, E. Nodet, J. Taylor, O. Skarsaune, R. Bauckmann, 
P. S. Alexander, G. Filoramo, C. Gianotto i altres...
7. Ferdinand C. Baur, «Die Christuspartei in der Korinthischen Gemeinde, der Gegensatz 
des petrinischen und paulinischen Christenthums in der ältesten Kirche, des Apostel Paulus in 
Rom», Tübinger Zeitschrift für Theologie 4 (1831) 61-206. També en la recopilació de la seva obra 
dirigida per Klaus Scholder i introduida per Erns Käsemann: Ferdinand C. Baur, Ausgewählte 
Werke in Einzelausgaben. Historisch-kritische Untersuchungen zum Neuen Testament mit einer 
Einführung von Ernst Käsemann, Stuttgart: Friedrich Frommann 1963, Erster Band, 1-146.
8. «Der Apostel sah sich daher auch hier, wie sonst, zu Ermahnungen veranlasst, die das 
gegenseitige Verhältniss der Judenchristen und Heidenchristen betrafen» (Baur, Ausgewählte 
Werke in Einzelausgaben, 2).
9. Skarsaune opina que es fa difícil de resistir l’elegància i la simplicitat d’aquesta tesi de 
Baur on el cristianisme primitiu és la síntesi de dos cristianismes —oposats i contraris— existents 
en el segle i i ii: un cristianisme paulí gentil (universal, que bandeja l’estretor nacional de la llei, 
i proclama la gràcia enlloc del mèrit de la llei) i un judeocristianisme nacionalista (marcat pel la 
llei i el tradicionalisme jueu, diferenciat del judaisme únicament per la seva fe en Jesús com a 
Messies). Skarsaune apunta que no és difícil de reconèixer un esquema hegelià en aquesta pro-
posta (la tesi del judeocristianisme té l’antítesi del cristianisme paulí per a obtenir la síntesi del 
cristianisme primitiu) excepte que Baur era sufi cientment luterà com per tenir reserves sobre la 
legitimitat d’aquesta síntesi i on el Pau «real» era atenuat (Oscar Skarsaune. «The History of 
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desfavorable— d’altres estudiosos, iniciant-se un debat que encara avui manté 
la seva intensitat i vigència.
El fet que Baur mencionés els judeocristians sense cap aclariment ni cap 
puntualització indica que ell ja era —en aquell moment— hereu d’aquest 
terme.10 Posteriorment, diferents defi nicions han donat contingut, consistència, 
i també debat, a aquesta nomenclatura. Marcel Simon, a partir de la seva obra 
Verus Israel,11 expressà les difi cultats per aconseguir una defi nició reeixida de 
judeocristianisme, fonamentalment per la problemàtica de delimitar si el terme 
«jueu» té connotacions ètniques o religioses.12 Ell optà pel criteri de l’observan-
ça de la Torà per defi nir un judeocristià.13
Simon Claude Mimouni agrupa i sistematitza pedagògicament les defi ni cions 
de judeocristianisme en quatre elements: l’observança, la cristologia, un siste-
ma de doctrines i un sistema de conceptes.14 Mimouni les anomena défi ni tions 
anciennes i les qüestiona una a una. Per a ell, el judeocristianisme entès com 
una observança —segons Fenton John Anthony Hort (1894), Gustav Hoennicke 
(1908) i Marcel Simon (1948)—15 es tracta d’una defi nició restrictiva perquè 
Jewish Believers in the Early Centuries-Perspectives and Framework», en Skarsaune – Hvalvik, 
Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, 745-781, 778.
10. James Carleton Paget, en una detalladíssima aproximació al terme judeocristià i judeo-
cristianisme puntualitza que, prèviament a Baur, el tema suscità interès en altres autors que Paget 
cita i comenta. No obstant això, clou la seva aproximació dient (p. 30): «It does, however, remain 
the case that the dominant fi gure in the history od the study of the subject is F. C. Baur, even if his 
views should not be considered as original as some have perceiver them» (James C. Paget, «The 
Defi nition of the Terms Jewish Christian and Jewish Christianity in the History of Research», en 
Skarsaune – Hvalvik, Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, 22-52, especialment les 
p. 23-30: The Origin of the Term «Jewish Christian». 
11. Marcel Simon, Verus Israel. Étude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l’Empire 
romain (135-425) (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et Rome 166), Paris: Boccard, 
11948, 21964.
12. Cf. Marcel Simon – André Benoit, Le judaïsme et le christianisme antique d’Antiochus 
Epiphane à Constantin (Nouvelle Clio 10), Paris: PUF 1968, 258-274. 
13. «Uno dei contributi più importanti e duratori di M. Simon al dibattito sul giudeocristia-
nesimo è senz’altro rappresentato dalla sua proposta di defi nizione del fenomeno. Simon sugge-
risce come il criterio più sicuro per la defi nizione del giudeocristianesimo quello dell’osservanza, 
vale a dire la condotta di vita secondo le norme de la legge mosaica, ivi comprese quelle che noi 
moderni classifi chiamo come rituali» (Giovanni Filoramo – Claudio Gianotto, Verus Israel. 
Nuove prospettive sul giudeocristianesimo. Atti del colloquio di Torino (4-5 novembre 1999) 
(Biblioteca di cultura religiosa 65), Brescia: Paideia 2001, 11.
14. Cf. «La question de la défi nition du judéo-christianisme ancient» en Simon C. Mimou-
ni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques. Préface par André Caquot membre de 
l’Institut, Paris: Cerf 1998, 39-72. Aquestes pàgines són un retoc d’un article anterior: Simon C. 
Mimouni, «Pour une défi nition nouvelle de judéo-christianisme ancien», New Testament Studies 
38 (1992) 161-186. 
15. Fenton J. A. Hort, Judaistic Christianity, Cambridge 1894: Gustav Hoennicke, Das 
Judenchristentum im ersten und zweiten Jahrhundert, Berlin: Trowitzsch & Sohn 1908; Simon, 
Verus Israel. Étude sur les relations entre Chrétiens et Juifs dans l’Empire romain (135-425).
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esdevé un paràmetre exclusiu. La mateixa crítica de restrictiu i exclusiu l’aplica 
al criteri cristològic proposat per Richard N. Longenecker (1970).16 El criteri 
del sistema de doctrines argumentat per Hans Joachim Schoeps (1949)17 el qua-
lifi ca de massa estret per associar-lo únicament als ebionites. Finalment, també 
qüestiona la proposta més àmpliament acceptada de Jean Daniélou (1958)18 
que fonamenta el judeocristianisme en un sistema de conceptes que agrupa en 
tres col·lectius: els jueus que reconeixen Jesús com a Messies o un profeta però 
no com a Fill de Déu (grup heterodox); la comunitat primitiva de Jerusalem 
presidida per Jaume (grup ortodox i adherit a una certa pràctica jueva); un grup 
ortodox amb un pensament cristià que s’expressa amb un llenguatge manllevat 
del judaisme (Pau). 
Mimouni opina que aquesta defi nició de Daniélou és massa ample perquè 
estén el judeocristianisme a tot el cristianisme fi ns a l’any 135, cosa justifi cable, 
però excessivament genèrica. En defi nitiva, i com proposa Joan E. Taylor, es 
tracta de no utilitzar el «paraigua» judeocristià per a anomenar genèricament les 
diferents i variades comunitats cristianes d’origen o segell jueu, i també d’evitar 
l’ús del terme judeocristià per a la seva imprecisió.19 Qüestionades les antigues 
formulacions, Mimouni proposa una défi nition nouvelle: 
El judeocristianisme antic és una fórmula recent que designa els jueus que han 
reconegut la messianitat de Jesús, que han reconegut o no han reconegut la divinitat 
de Crist, però que tots continuen observant la Torà. 
Mimouni qualifi ca la seva pròpia defi nició d’estreta i restrictiva, però la jus-
tifi ca argumentant la pretensió de puntualitzar i aclarir.20 També reconeix que el 
debat sobre el sentit sociològic o religiós de judeocristià és encara tendre i molt 
obert.21 James Carleton Paget opina que l’aportació de Mimouni planteja dues 
qüestions:22 la primera, referent a l’etnicitat, és que no contempla els judaïtzants 
d’origen gentil, que resten inclassifi cats i que haurien de situar-se en una altra 
16. Richard N. Longenecker, The Christology of Early Jewish Christianity (Studies in 
Biblical Theology. Second Series 17), London: SCM 1970.
17. Hans-Joachim Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums, Tübingen: 
Mohr Siebeck 1949. 
18. Jean Daniélou, Theologie du judéo-christianisme, Tournai–Paris: Desclée 11958, 
21991.
19. Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 46. 
20. Ibíd., 70.
21. «Cette question reléve d’un debat sur lequel il n’est pas possible de s’attarder. Mais toute 
compréhension du judéo-christianisme ancien dépend de cette question, qui est au demeurant fort 
délicate» (Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 69, nota 2 que prové de 
la pàgina anterior). 
22. Per respostes a la defi nició de Mimouni veure: James C. Paget, «Jewish Christianity», 
en William Horbury – William D. Davies – John Sturdy (eds.), The Cambridge History of Ju-
daism, Volume III, The Early Roman Period, Cambridge: CUP 1999, 731-775, 735.
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categoria. La segona qüestió, més defi nitiva, és saber acotar el grau d’observan-
ça de la Torà que desplega aquest col·lectiu.23 
François Blanchetière, comentant l’obra del seu mestre Simon, conclou que 
l’expressió judeocristià, malgrat la problemàtica que comporta, s’utilitza habi-
tualment per a referir-se, segons ell:24 a un cristià d’ascendència jueva (sentit 
ètnic); un membre de la primitiva comunitat de Jerusalem (sentit cronològic i 
geogràfi c); un cristià de cultura jueva que refl ecteix les seves conviccions segons 
els seus referents semítics o hel·lenístics (sentit cultural); un home que se sent i 
que vol ser alhora jueu i cristià tant si és un jueu convertit com un gentil judaïtzat 
(sentit religiós); un cristià que cerca enllaçar un judaisme d’estricta observan-
ça amb la fi delitat a la messianitat de Jesús, però no a la seva divinitat (sentit 
doctrinal). Exposades les diferents accepcions del terme, Blanchetière fa un pas 
més dient: 
El judeocristianisme constitueix una entitat pròpia que (1) es diferencia en el 
si del judaisme des dels seus inicis com un corrent, una hairesis entre d’altres i en 
sí de les quals pertany i (2) es distingeix del cristianisme paulí o d’expressió hel-
lenística (a) pel seu arrelament jueu i la seva hermenèutica de l’Escriptura (b) pel 
seu compliment dels mitzvot (c) per la seva manera de pensar, més funcional que 
especulativa, més històrica que metafísica, (d) per la seva consciència de constituir 
el Verus Israel, l’autèntic Israel dels temps escatològics.
Oscar Skarsaune, editor amb Reidar Hvalvik de l’obra fi ns al moment més 
seriosa i completa sobre el tema (2007), substitueix el terme judeocristià pel que 
apareix en el títol del llibre: Jewish Believers in Jesus. Per a ell els jueus creients 
en Jesús són: 
Els jueus de naixement o de conversió que, d’alguna manera, creien que Jesús 
era el seu salvador. 
Amb aquesta defi nició Skarsaune subratlla més els criteris d’etnicitat que 
els d’ideologia (proposats per Mimouni). Nosaltres també afegim una defi ni-
ció de judeocristianisme que pretén aglutinar el sentit ètnic i el de compliment 
de la Torà. Ho fem emprant el mot «matriu» en un intencionat de doble sentit: 
l’òrgan intern femení de reproducció, que associem amb l’etnicitat; i un mot-
lle que confi gura la forma de les peces, que associem amb l’observança de la 
Torà:
Cristians de matriu jueva, per raó del seu llinatge jueu, o per associar graus de 
compliment de la Torà al seguiment de Jesús.
23. Paget, «The Defi nition of the Terms Jewish Christian and Jewish Christianity in the 
History of Research», 44-45. 
24. Mimouni – Jones, Le judéo-christianisme dans tous ses états, 29.
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Paget constata que el debat iniciat en el segle xix per Baur sobre el judeo-
cristianisme com a categoria oposada al pagano-cristianisme esdevé inesgota-
ble i, actualment, s’està convertint en la cançó de l’enfadós. Això ha provocat 
—explica— un escepticisme pràctic que ha derivat en estudis acotats dels grups 
associats amb els judeocristians, però sense cap intenció d’aplegar-los dins un 
marc comú.25 El futur de la investigació —apunta Paget— pot anar possiblement 
per aquí. Un detall objectiu és que actualment apareixen pocs llibres i articles 
titulats amb aquest terme.
Mirant en perspectiva aquest debat, proper a complir el bicentenari, Paget 
subratlla dos punts: el primer és que l’estudi del judeocristianisme s’ha vist positi-
vament afectat per una creixent evidència de la diversitat del judaisme en temps del 
cristianisme primitiu. Aquesta pluralitat afecta el col·lectiu judeocristià i condicio-
na signifi cativament a l’hora de defi nir els límits que determinen la seva pertinença 
o exclusió de la comunitat jueva. El segon punt és que, segons ell, una defi nició 
actual de judeocristianisme no s’allunyaria de la proposada per Daniélou, atesa la 
seva amplitud ideològica i a qui dóna suport el treball arqueològic dels franciscans 
Bellarmino Bagatti i Emmanuele Testa.26 Es tracta, en defi nitiva, i seguint la ten-
dència actual, d’evidenciar àmpliament l’heretat jueva del cristianisme.27 
Blanchetière, un clar exponent d’aquesta tendència, va cloure el Colloque 
de Jérusalem (any 1988) sobre judeocristianisme plantejant una sèrie de pro-
blemes que nosaltres convertim en preguntes metodològiques i en orientacions 
de treball:28
−  El primer interrogant, encadenat amb altres, és: Si el terme judeocristià és 
inadequat, quina alternativa es proposa? Quins són els criteris per a defi nir 
un judeocristià? En quina mesura i en funció de quins criteris es poden 
distingir corrents diferents en el sí del judeocristianisme? 
−  El segon interrogant és: Quins són els trets que caracteritzen el deixeble del 
rabí de Natzaret dins la multiplicitat de corrents del judaisme palestinenc 
del segle primer?: les idees, les pràctiques, les interpretacions? 
25. Aquest pot ser el cas dels treballs de Koch i els ebionites, de Pritz i els nazarens, i de 
Luttikhuizen i els elkasaites (cf. Paget, «The Defi nition of the Terms Jewish Christian and Jewish 
Christianity in the History of Research», 45). 
26. Citem, només a tall d’exemple, dues obres, potser les més citades: Bellarmino Bagatti, 
L’Église de la Circoncision (Studium Biblicum Franciscanum Collectio Minor 2), Jerusalem: 
Franciscan Printing Press 1965; Emmanuele Testa, La fede della Chiesa madre di Gerusalemme, 
(Collana Biblica), Roma 1995. (És una versió enriquida de l’original Emmanuele Testa, The 
Faith of the Mother Church. An Essay on the Theology of the Judeo-Christians (Studium Biblicum 
Franciscanum Collectio Minor 32), Jerusalem: Franciscan Printing Press 1992. 
27. «The ongoing recognition of Christianity’s debt to Jewish thougt and theology is held 
by some best to be expressed with the term “Jewish Christian”» (Paget, «The Defi nition of the 
Terms Jewish Christian and Jewish Christianity in the History of Research», 48).
28. Mimouni – Jones, Le judéo-christianisme dans tous ses états, 427-432. 
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−  Un tercer problema, més agosarat, és: Quina relació hi ha —sigui a nivell 
refl exiu, institucional o de persones— entre el moviment dels deixebles de 
Jesús de Natzaret i els corrents que ens han deixat els manuscrits del mar 
Mort? 
−  Un altre interrogant que esdevé una proposta és: ¿No caldria distingir 
dues èpoques diferenciades i principals dins la cronologia judeocristiana: 
els orígens que arriben fi ns l’any 135, quan la jueva Jerusalem esdevé la 
politeista Aelia Capitolina i una segona època que comença a partir del 
segle iii? Els nazarens referits per Climent i Orígenes i citats a posteriori 
per Jeroni, Eusebi i Epifani ¿són els mateixos que citen Ireneu i sobretot 
Hegesip? 
−  Un altre problema-pregunta important és: ¿Tenim fonaments per a parlar 
d’una teologia del judeocristianisme? ¿Hem d’entendre la història del 
pensament cristià com una successió del pensament judeocristià, seguit de 
l’hel·lenista i després del llatí? On ubiquem, aleshores, persones com sant 
Pau, o l’autor de la carta als Hebreus, o la comunitat joànica que viuen a 
cavall entre la cultura jueva i hel·lènica? 
En conclusió, judeocristià i judeocristianisme són neologismes creats per a 
explicar el fenomen del cristianisme primitiu. El desgast que ha sofert aquest 
terme, o la necessitat d’especifi car a què es refereix cada estudiós quan l’utilitza, 
està desvetllant l’aparició de noves fórmules com, «chrétien d’origine juive» 
(Mimouni), «chrétiens judaïsants» (Nodet),29 «jewish believers in Jesus» (Skar-
saune). Nosaltres proposem el terme «cristians de matriu jueva», subratllant el 
doble sentit —fi siològic i estructurador— del mot matriu.
3. Descobertes arqueològiques al·lusives als cristians de matriu jueva
3.1. El debat arqueològic judeocristià
Parlar d’arqueologia judeocristiana és citar, indefectiblement, l’Studium 
Biblicum Franciscanum de Jerusalem amb Bagatti i Testa al capdavant.30 La 
publicació de les seves descobertes —i les dels seus seguidors— ha marcat un 
29. Étienne Nodet qüestiona el terme de Mimouni: «Défi nir les judéo-chrétiens comme des 
chrétiens d’origine juive ne va pas de soi, puisque tel est le cas de Paul. En effet, le critère décisif 
d’identifi cation est la pratique, et non les attaches ethniques. La défi nition ancienne que donnait 
Jerome, de “chrétiens judaïsants”, sans considerátion de leur origine nationale, semble plus effi -
cace, car elle indique la pratique effective de coutumes juives, et donne prise à des faits sociaux 
observables» (Étienne Nodet, «Les nazaréens: Discussion», Revue Biblique 105.2 (1998) 263-
265, 263.
30. També cal mencionar Ignazio Mancini, Virgilio Corbo, Stanislao Loffreda, Eugenio Alli-
ata, Augustus. Spijkerman, Fréderic Manns, Sylvester Saller.
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abans i un després en el camp arqueològic dels orígens del cristianisme.31 La 
gran aportació d’aquesta escola ha estat la identifi cació de restes cristianes d’en-
cuny jueu prèvies a l’època bizantina. La sintonia dels arqueòlegs franciscans 
amb les aportacions de Daniélou arrodoneix una contribució signifi cativa en la 
temàtica del judeocristianisme, que ha tingut, i té, els seus opositors.32
El qualifi cat Roger le Déaut, mestre del nostre mestre Enric Cortès, quan 
comentà l’any 1966 la fl amant aparició de l’obra de Bagatti L’Église de la Cir-
concision (1965), donà la benvinguda a les noves descobertes que il·lustraven un 
món fi ns aleshores desconegut. També valorà les interpretacions proposades pel 
frare franciscà perquè eren enllaçades adequadament amb referències literàries 
antigues. Finalment animà a fer les seves pròpies aproximacions als diversos 
especialistes (paleògrafs, arqueòlegs, exegetes, historiadors, patròlegs, liturgis-
tes) exhortant-los, intencionadament, a treballar amb honestedat intel·lectual.33 
Amb aquesta darrera puntualització Le Déaut potser ja intuïa la polèmica que 
suscitaria la interpretació d’aquestes troballes.34 
El mestre Roland de Vaux, dominic de l’École Biblique et Arqueologique 
Française de Jerusalem, felicità el seu col·lega Bagatti i agraí la ràpida publica-
ció de les descobertes, concretament les referents als ossaris de Dominus Flevit. 
Comentant aquesta darrera descoberta, De Vaux qüestionà —molt respectuosa-
ment— que la troballa d’uns criptogrames en algun ossari permetessin, a l’ar-
queòleg franciscà, deduir que es tractava d’un cementiri judeocristià.35
Joan E. Taylor és la gran crítica dels treballs arqueològics de l’escola francis-
cana jerosolimitana:36 nega que les troballes siguin anteriors al segle iv, afi rma 
31. Sobre les descobertes arqueològiques prèvies a l’escola franciscana de Jerusalem cf. 
James F. Strange, «Archaeological Evidence of Jewish Believers?», en Skarsaune – Hvalvik, 
Jewish Believers in Jesus: The Early Centuries, 710-741, 710.
32. Blanchetière, malgrat el seu distanciament de Daniélou i dels arqueòlegs francis-
cans urgeix a l’estudi dels diferents centres judeocristians antics: Jerusalem, Galilea, Samaria, 
Antioquia, Edessa, Èfes, Roma i Alexandria (Mimouni – Jones, Le judéo-christianisme dans tous 
ses états, 431-432). Es tracta de llocs on l’arqueologia ha fet el seu paper i desitgem que continuï 
aprofundint-lo.
33. «L’enjeu est trop important et trop complexe: de leur part, des jugements sommaires ne 
suffi set pas» (Roger le Déaut, «La symbolique judéo-chrétienne», Biblica 47 [1966] 283-289, 
289).
34. Le Déaut també detectà la problemàtica del terme judeocristianisme, interrogant-se si 
Bagatti feia referència a un sistema, a un corpus doctrinal, o a un moviment que apareix en una 
època concreta (Le Déaut «La symbolique judéo-chrétienne», 289).
35. «La critique de méthode que le P. Ferrua adressa au P. Bagatti lorsqu’il fi t la prémiere 
annonce de sa découverte me paraît justifi ée: “Plutôt que de tirer argument de certains signes cryp-
tographiques pour conclure au caractère chrétien d’un cimetière, il conviendrait d’établir d’abord 
la nature religieuse de la sépulture et ensuite d’en déduire la valeur des cryptogrammes” lorsque 
ces cryptogrammes sont susceptibles d’interprétations multiples» (Roland de Vaux, «Bulletin», 
Révue Biblique 56 [1969] 299-301).
36. Joan E. Taylor, Christians and the Holy Places: The Myth of Jewish Christian Origins, 
Oxford: Clarendon 1993. 
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que la defi nició de judeocristianisme és errònia i manifesta que la metodologia 
de treball arqueològic utilitzada és inadequada.37 Mimouni, menys categòric, 
però també crític, veu un cert rerefons apologètic en el tractament del judeocris-
tianisme que fa l’Studium Biblicum Franciscanum, però reconeix àmpliament la 
importància de les descobertes i del treball arqueològic.38 Jack T. Sanders, igual 
de crític, afi rma que l’arqueologia desplegada pels franciscans no és la desitjable 
en els temps actuals però valora, molt a desgrat, les troballes.39 Identifi cat amb el 
treball dels frares menors però amb un estil menys col·lectiu i més propi, Bargil 
Pixner —benedictí de l’Escola Bíblica de Nostra Senyora de Sió a Jerusalem— 
ha fet aportacions molt suggerents però que han provocat menys debat.40
James F. Strager,41 interrogant-se sobre l’evidència arqueològica d’aquests 
«creients jueus» (Jewish believers) respon, després d’una detallada anàlisi de 
les descobertes, que el problema més enutjós que ha d’abordar l’estudiós és la 
interpretació de les dades arqueològiques, és a dir: ¿amb quin criteri o conjunt 
de criteris identifi quem un element cultural i una evidència arqueològica com 
uns indicadors del judeocristianisme? Es tracta d’un interrogant metodològic 
fonamental que, ara per ara, encara costa de consensuar.
Sobre les inscripcions, els grafi ts i altres símbols amb al·lusions judeocris-
tianes Strager presenta dues opcions: o signifi quen una cosa diferent del que es 
diu o és impossible de deduir amb precisió el que manifesten. Sobre la possibi-
litat, en alguns llocs, d’un culte judeocristià previ a la construcció de santuaris 
o esglésies, opina que es funciona més amb hipòtesis de treball que amb teories 
desenvolupades, sobretot a causa de la feblesa dels mètodes d’interpretar les evi-
dències arqueològiques que posseïm. No obstant això, Stranger conclou que en 
llocs amb reconegudes restes jueves dels primers segles hi hagi una continuïtat 
de veneració dels cristians d’origen gentil de l’època romana i bizantina, i això 
suggereix que la hipotètica continuïtat de veneració tendeix a confi rmar-se.
Ens ha desconcertat i entristit el poc respecte acadèmic i, en algun cas, la 
visceralitat d’algun estudiós vers les troballes dels frares franciscans. Opinem, 
convençuts, que l’arqueologia no és neutra, que va íntimament lligada amb les 
intencions del qui la desplega o encara més, de qui la fi nança, es tracti de la cus-
tòdia franciscana de Terra Santa, de l’Estat d’Israel, de l’Autonomia Palestina, 
d’una facultat teològica catòlica, evangèlica, o de qualsevol altra universitat. 
Posem, com exemple, la visita de les excavacions de la ciutat de David fetes 
37. Cf. Joan E. Taylor, «The Bagatti-Testa Hypotesis and alleged Jewish-Christian Archeo-
logical Remains», Mishkan 13 (1990) 1-26.
38. Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 340-342, esp. 342.
39. Jack T. Sanders, Schismatics, Sectarians, Dissidents, Deviants. The First One Hundred 
Years of Jewish-Christian Relations, Valley Forge (PA): Trinity International 1993, 78.
40. Bargil Pixner, Wege des Messias und Stätten der Urkirche. Jesus und das Judenchristen-
tum im Licht neuer archäologischer Erkenntnisse. Herausgegeben von Rainer Riesner (Studien 
zur Biblischen Archäologie und Zeitgeschichte 2), Basel: Brockhaus-Brunnen 1991. 
41. Strange, «Archaeological Evidence of Jewish Believers?», 740-741.
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amb un arqueòleg jueu o amb un arqueòleg cristià. La diferència de datació que 
uns i altres fan de les restes que es visiten —llevat del túnel d’Ezequies— són 
notòries. Cert que els adjectius jueu i cristià aquí fan més nosa que servei i cert 
que l’arqueòleg ha de ser simplement arqueòleg, però ¿és realment factible? Per 
això, i tornant a les excavacions dels frares franciscans, és comprensible, fi ns a 
cert punt, que les seves interpretacions de les descobertes arqueològiques puguin 
tenir el matís apologètic de voler signifi car la presència cristiana en aquests llocs 
des dels seus bells orígens. Això no anul·la, de cap manera, la importància de la 
descoberta. Responent als crítics que reclamen neutralitat i objectivitat ¿no fan 
ells també, en certa mesura, apologia d’un racionalisme dogmàtic, d’un aprio-
risme crític, o d’una escola arqueològica? No és això, també, poca neutralitat? 
Amb aquesta prèvia sobre les descobertes judeocristianes i el debat que susci-
ten, aproximem-nos-hi detalladament.
3.2. Les coves místiques
És Eusebi de Cesarea (264-339) qui fa referència a unes coves místiques o 
iniciàtiques que esdevingueren l’argument cultual per a construir-hi posterior-
ment, al damunt, les respectives basíliques bizantines:
Tres indrets tenen l’honor de posseir tres coves místiques (τρισìν ἄντροις 
μυστικοῖς), que (Constantí) les guarní amb riques construccions, atorgant a la cova 
(ἄντρῳ) de la primera manifestació de Déu la veneració que li ha estat donada; 
honorant en l’altre, sobre els cims, la memòria de la darrera ascensió; exaltant, en 
la intermèdia, les victòries on el Salvador coronà tot el seu combat. L’emperador 
embellí tots aquests llocs manifestant arreu el signe de la salvació (Eusebi, Panegí-
ric de Constantí IX, 17).42
Eusebi fa referència, per ordre, a la basílica de la Nativitat a Betlem, l’edícu-
la de l’Ascensió en la muntanya de les Oliveres, i la basílica del Sant Sepulcre 
a Jerusalem, construïdes —totes tres— damunt uns ἄντροις μυστικοῖς que 
literalment traduiríem per «antres místics», però que habitualment s’anomenen 
«coves místiques» o «grutes iniciàtiques». Es tracta de la cova del Naixement, 
de la cova de l’Ascensió (o de l’Ensenyament) i de la cova d’Adam.43 Aquestes 
42. Cf. Louis-Hugues Vincent – Félix-Marie Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, 
d’archéologie et d’histoire. Tome Second: Jérusalem Nouvelle, Paris: Gabalda 1914, 393; Ivar A. 
Heikel (ed.), Eusebius Werke. Erster Band. Über das Leben Constantins. Constantins Rede an die 
heilige Versammlung. Tricennatsrede an Constantin (Die griechischen christlichen Schriftsteller 
der ersten drei Jahrhunderte), Helsingfors: J. C. Hinrichs 1902, 221. Les traduccions al català són 
de l’autor de l’article.
43. La tradició del sepulcre d’Adam ubicat en el Gòlgota la trobem en els apòcrifs: Combat 
d’Adam, La cova dels Tresors. També cal tenir en compte El Testament d’Adam, el Llibre de les 
Revelacions i La vida d’Adam i Eva.
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tres cavitats subterrànies citades per Eusebi ens permeten d’establir la hipòtesi 
que, prèviament a la construcció constantiniana, aquests indrets ja eren espais 
de culte de la comunitat cristiana dels primers tres segles. Aquesta no és l’única 
vegada que Eusebi cita les coves místiques. En parla altres cops explicant la vida 
de Constantí, però en aquestes citacions sols menciona dues coves:
Escollint en aquest país altres indrets consagrats per coves místiques (ἄντροις 
μυστικοῖς), [Constantí] les embellí amb les riqueses de la seva magnifi cència. La 
cova (ἄντρῳ) de la primera manifestació del Salvador, allí on s’esdevingué el seu 
naixement segons la carn, fou objecte d’honors convenients; però en l’altra, s’hono-
ra, al seu capdamunt, la memòria de l’ascensió als cels. Ell les va guarnir brillant-
ment, perpetuant així la memòria de la seva mare que va fer un servei tan gran al 
gènere humà (Eusebi, Vida de Constantí, III, 41).44
Així, doncs, Helena consagrà dos nous temples al Déu que havia adorat, un en 
la cova (ἄντρῳ) de la Nativitat, l’altre en la muntanya de l’Ascensió. En efecte, 
el Déu Emmanuel volgué sotmetre’s a néixer, i el lloc de la seva nativitat en la 
carn s’anomenà Betlem pels Hebreus... En l’altre, la mare de l’emperador exalçà 
amb supèrbies construccions, sobre la muntanya de les Oliveres, el record del pas 
celestial del Salvador de l’Univers, aixecant, sobre els cims, a prop del cim de tota 
la muntanya, l’edifi ci sagrat d’una església, i establint un temple de pregàries en 
honor del Salvador que estimava sojornar en aquest lloc; car és allí mateix, en la 
cova (ἄντρῳ) precisament, que la història verídica diu que el Salvador de tots ini-
cià els seus sectaris en els misteris amagats. Allí mateix un rei, amb ofrenes i orna-
ments de tot tipus, fi xà el seu cor en el gran rei. Certament, aquests dos venerables 
i magnífi cs santuaris, dignes de memòria eterna, l’emperadriu Helena, mare devota 
d’un emperador fervorós, els bastí sobre dues coves místiques (δύο μυστικῶν 
ἄντρων), com a prova dels seus pietosos sentiments al seu Déu Salvador, amb 
l’ajut dels recursos imperials que li proveí el seu fi ll (Eusebi, Vida de Constantí 
III, 43).45
La referència a la cova de Betlem i a la cova de la muntanya de les Oliveres 
és evidentíssima. En el darrer text (Vida de Constantí III, 43), curiosament —i 
potser apologèticament— el bisbe de Cesarea descriu d’una manera negativa 
l’activitat de Jesús amb els seus deixebles en la cova de l’Ensenyament, com si 
es tractés d’una activitat sectària, iniciàtica i amagada.46 
44. Vincent – Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, d’archéologie et d’histoire. 
Tome Second: Jérusalem Nouvelle, 393; Heikel, Eusebius Werke. Erster Band. Über das Leben 
Constantins. Constantins Rede an die heilige Versammlung. Tricennatsrede an Constantin, 95. 
45. Vincent – Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, d’archéologie et d’histoire. 
Tome Second: Jérusalem Nouvelle, 393. Heikel, Eusebius Werke, 95-96.
46. ¿S’està fent referència al culte desplegat allí pels judeocristians i considerat heterodox? 
Ciril de Jerusalem en fa esment en la Catequesi XVIII, 26: PG 33, 1017-1018.
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En el proper text, Eusebi dóna dades signifi catives sobre el culte desplegat en 
la cova de la muntanya de les Oliveres durant el període de l’ocupació romana 
de la ciutat, iniciat per l’emperador Adrià (135-313):
Aquesta muntanya de les Oliveres es troba de cara a Jerusalem (Za 14,4), 
perquè en lloc de la vella Jerusalem terrenal i del seu culte, aquest s’ha mantingut 
per Déu després de la ruïna de Jerusalem. Així, la paraula que va dir més amunt 
de Jerusalem que la ciutat seria conquerida, que les nacions hostils i enemigues 
s’aplegarien contra ella i es repartirien les seves despulles (Za 14, 1-2), té un títol 
just que diu: «No és pas a Jerusalem que es posaran els peus del Senyor» (Za 
14,4). Com pot acomplir-se això, havent estat destruïda Jerusalem una vegada 
per sempre? Doncs passant de la ciutat a la muntanya anomenada de les Oliveres, 
davant per davant de Jerusalem; ella mostra que és allí on es posaran (els peus del 
Senyor)...
És això el que es pot veure, d’altra banda, acomplert —fi l per randa— avui 
que els fi dels de Crist acudeixen de tots els punts de la terra... i romandre-hi per 
a verifi car la conquesta i la ruïna de Jerusalem, objecte de prediccions, i per a 
adorar en aquesta muntanya de les Oliveres, davant de Jerusalem (Za 14,4), on la 
glòria del Senyor ha emigrat, després d’haver abandonat la primera ciutat. Verita-
blement i seguint una interpretació simple i literal, els peus del Senyor i Salvador, 
del mateix Verb de Déu, a través del cos humà amb què es revestí, es posaren 
sobre la muntanya de les Oliveres, a prop de la gruta (σπηλαίῳ)47 que es mostra, 
quan després d’haver pregat i haver revelat als seus propis deixebles, sobre el cim 
de la muntanya de les Oliveres, els misteris de la fi , s’enlairà més enllà del cel, 
com Lluc ens explica en els Fets dels Apòstols (Eusebi, Demostració Evangèlica 
VI, 18).48
Sant Jeroni (347-420) també aporta informació molt interessant que afecta 
al lloc (locus) del naixement, i el lloc (locus) de la tomba i la crucifi xió colgats, 
intencionadament, per l’emperador Adrià i convertits en un espai de culte romà. 
Aquesta maniobra no tindria cap sentit si aquests dos indrets no fossin, ja a ini-
cis del segle ii, un lloc de culte dels primers cristians:
De l’època d’Adrià al regne de Constantí, durant uns cent vuitanta anys es veia, 
sobre l’emplaçament de la resurrecció una imatge de Júpiter («in loco resurrec tio-
nis simulacrum Iouis»); sobre la roca de la creu una estàtua de marbre de Venus 
(«in crucis rupe statua ex marmore Veneris»), posades allí pels pagans, i rebien el 
seu culte. Els autors de la persecució s’imaginaven que ens manllevarien la fe en 
la resurrecció i en la creu, perquè havien soterrat els llocs sants amb els seus ídols. 
47. Eusebi aquí utilitza σπήλαιον en lloc d’ἄντρω. Nosaltres hem traduït «gruta» en lloc de 
«cova».
48. Vincent – Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, d’archéologie et d’histoire. 
Tome Second: Jérusalem Nouvelle, 392; Ivar A. Heikel (ed.), Eusebius Werke. Sechster Band. Die 
Demonstratio Evangelica (GCS 23), Helsingfors: J. C. Hinrichs 1913, 278.
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Betlem, que actualment és nostra, l’indret més august de l’univers, de qui canta el 
salmista: «la veritat ha sortit de la terra», era cobert pel bosc sagrat de Tammuz, és 
a dir, Adonis («lucus inumbrabat Thamuz, id est Adonidis»), i en la cova (specu) 
on s’escoltà gemegar el Crist nounat, es plorava a l’amant de Venus (Jeroni, Carta 
58,3).49
Les excavacions arqueològiques en aquests indrets no són fàcils, especial-
ment a redós de la cova de la Nativitat i en el recinte del Sant Sepulcre.50 
No obstant això, excavacions fetes en la roca del Gòlgota amb la descoberta 
d’una cova en el seu interior ha donat peu a interessantíssims estudis.51 Tan-
mateix, les dades literàries que enllacen les construccions bizantines amb les 
coves venerades de bell principi pels cristians són dignes de crèdit, malgrat 
no ens aportin certeses. Com a conclusió, no hi ha res que s’oposi a afi rmar 
que aquestes tres coves haguessin servit, en una certa època, de lloc de culte 
per als cristians de matriu jueva.52 En podem deduir, atesa la documentació 
literària que hem citat, dues fases clares d’ocupació: la primera és fi ns a 
l’any 135, quan les coves són venerades pels judeocristians; la segona etapa 
és del 135 al 313 quan són objecte de cultes pagans concretament de Júpiter 
i Venus a l’entorn de la cova d’Adam, i d’Adonis en la cova del Naixement. 
Una tercera fase, més hipotètica, seria la reocupació judeocristiana fi ns a 
l’ocupació defi nitiva dels cristians gentils, els quals bastiren les basíliques 
constantinianes.53
3.3. Les domus-ecclesiae i/o sinagogues
Són també tres els espais excavats i estudiats que poden ser proposats com a 
llocs de culte i de reunió dels primers cristians de matriu jueva. Es tracta de la 
sinagoga en l’edifi ci del Cenacle, de l’anomenada casa de Maria a Natzaret i de 
la casa de Pere a Cafarnaüm.
49. Jérôme Labourt (ed.), Saint Jérôme. Lettres (53-70), Tome III, Paris: Les Belles Lettres 
1953, 77.
50. Per bibliografi a sobre el tema cf. Louis-Hugues Vincent – Félix-Marie Abel, Beth-
léhem. Le sanctuaire de la Nativité, Paris: Victor Lecoffre 1914; Florentino Díez Fernández, El 
Calvario y la cueva de Adán. El resultado de las últimas excavaciones en la basílica del Santo 
Sepulcro (Instituto Bíblico y Oriental 1), Estella: Verbo Divino 2004; Louis-Hugues Vincent, 
«L’Éléona, sanctuaire primitif de l’Ascension», Révue Biblique 64 (1957) 48-71; Cf. també la 
selecció de Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 365-366. 
51. Cf. Díez Fernández, El Calvario y la cueva de Adán.
52. Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 364.
53. Ibíd., 365. 
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3.3.1. La sinagoga de la muntanya de Sió54 (fi gura 1)
Es tracta d’un edifi ci situat en l’anomenada Sió cristiana55 i actualment ocu-
pat per la tomba del rei David,56 damunt el qual la tradició ubica la sala alta 
que citen els evangelis i els Fets dels Apòstols.57 La paret orientada al nord, que 
correspon al darrere del monument funerari de David, així com la paret est i 
sud són, totes tres, del període romà i permeten dir que corresponen a un edifi ci 
d’estructura sinagogal. El paviment originari de la planta era de pedra i el de la 
sala alta era un mosaic de formes geomètriques. La llargada de nord a sud seria 
d’uns 10’5 metres. El tall semicircular que hi ha a la paret nord, darrere de la 
tomba de David, correspon 
a l’espai sinagogal de col-
locació dels llibres sagrats. 
La seva orientació hau-
ria de ser vers el Temple 
de Jerusalem (l’est), com 
apareix en altres antigues 
sinagogues, però aquí és 
encarada vers el nord-est, 
un desplaçament altament 
signifi catiu si tenim en 
compte que vers aquesta 
direcció hi ha la tomba de 
Jesús. Aquesta orientació 
tan atípica ens permet de 
suposar que es tracta d’una 
sinagoga dels primers cris-
tians.
La construcció d’aques-
ta edifi cació pertany, com 
hem dit, a l’època roma-
54. Cf. Hillel Geva, «Jerusalem. The Byzantine Period. Mount Zion», en Ephraïm Stern 
(ed.), New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. 2, Jerusalem: Israel 
Exploration Society 1993, 778. Més informació a Bargil Pixner, «Church of the Apostles on Mt. 
Zion», Mishkan 13 (1990) 27-42.
55. Els primers cristians i els Pares de l’Església «desplaçaren teològicament» la muntanya 
de Sió (la muntanya del Temple enderrocat l’any 70) al lloc on es trobava la primitiva comunitat 
judeocristiana de Jerusalem i que evocava el lloc de les aparicions del Ressuscitat, la vinguda de 
l’Esperit Sant i, a partir del segle v, la celebració del Darrer Sopar. Aquest «desplaçament teolò-
gic» el trobem refl ectit en textos del Nou Testament com He 12, 22-24 i Ap 14,2 (Cf. Mimouni, 
Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 384).
56. Cf. Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 384.
57. Mc 14,15 i Lc 22,12 diuen ἀνάγαιον; Ac 1,13 diu ὑπερῷον.
Fig. 1. 
Sinagoga de la muntanya de Sió, segons J. Sanders, 
Schismatics, Sectarius, Dissidents, Deviants, 69
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na, concretament bastida amb pedra herodiana reaprofi tada. Aquest detall ens 
permet de manifestar que aquest espai de culte cristià fou erigit després de la 
destrucció de la ciutat de l’any setanta, utilitzant com a material de construcció 
algunes de les seves restes. Les parets de la sinagoga van ser revocades també 
durant l’època romana, trobant-hi alguns grafi ts amb possibles referències cris-
tianes.58
Pinkerfeld i Avi-Yonah, arqueòlegs israelians, van ser els primers a loca-
litzar i a identifi car la sinagoga com a jueva59 i posteriorment s’hi afegí J. W. 
Hirschberg.60 Bagatti, Pixner, Puech, Riesner i Mimouni defensen que aquesta 
sinagoga pertanyia a la comunitat judeocristiana.61 
Els testimonis literaris de l’Anònim de Bordeus (any 333), de Ciril de 
Jerusalem (meitat del segle iv), d’Epifani de Salamina (segona meitat del 
segle iv), Egèria (any 381-384), Alexandre de Xipre (primera meitat segle vi) 
i Eutiqui d’Alexandria (segle x) ens permeten d’associar les seves referències 
amb la sinagoga judeocristiana referida pels arqueòlegs:
A l’interior, en el recinte de Sió, es veu l’indret on David tenia el seu palau. De 
les set sinagogues que hi havia, només una subsisteix; les altres han estat llaurades 
i sembrades, com digué el profeta Isaïes (Is 1,8; Mi 3,12) (Anònim de Bordeus, 
592).62
Nosaltres coneixem l’Esperit Sant que ha parlat pels profetes i que, en la Pen-
tecosta, baixà sobre els apòstols sota la forma de llengües de foc, aquí mateix a 
Jerusalem, en l’església superior dels apòstols... En veritat, seria més convenient 
parlar de l’Esperit Sant en l’església superior, com ho és parlar del Crist i del Gòl-
gota en el mateix Gòlgota (Ciril de Jerusalem, Catequesi XVI, 4).63
Aquest Adrià... pujà a Jerusalem, la ciutat cèlebre i de renom que Titus, fi ll de 
Vespasià, destruí el segon any del seu regnat. Trobà (Adrià) la ciutat tota enrunada 
de dalt a baix i el Temple de Déu esmicolat llevat d’algunes cases i la petita església 
de Déu existent al lloc on, tornats de la muntanya de les Oliveres després de l’As-
censió del Salvador, els deixebles pujaren a la cambra alta. És allí, en efecte, on fou 
construïda, és a dir, en el barri de Sió; ella que s’escapà de la destrucció com altres 
grups d’habitacles al voltant d’aquesta Sió, i set sinagogues que restaren isolades a 
Sió, com cabanes, de les quals una subsistí fi ns al temps del bisbe Màxim i de l’em-
58. Bagatti, L’Église de la Circoncision, 101-102.
59. Jacob Pinkerfeld, «David’s Tomb. Notes on the History of the Building. Preliminary 
Report», The Hebrew University of Jerusalem. Department of Archaeology, L. M. Rabinowitz, 
«Fund for The Exploration of Ancient Sinagogues», Bulletin III (1960) 41-43.
60. Ibíd., 383.
61. Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 386.
62. Itinerarium Burdigalense a Paul Geyer – Otto Cuntz (eds.), Itineraria et Alia Geogra-
phica (CCL 175), Turnhout: Brepols 1965, 16.
63. PG 33, 923-924.
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perador Constantí,64 «com una cabana en una vinya» (Is 1,8) segons la paraula de 
l’Escriptura (Epifani de Salamina, Tractat de pesos i mesures 14).65
Quan hi arriben [a Sió], es llegeix aquell passatge dels Actes dels Apòstols en 
el qual l’Esperit davallà, de manera que totes les llengües entenien les coses que es 
deien; després d’això se celebra l’ofi ci de la manera habitual. Els preveres prenen 
peu d’allò que ha estat llegit, per tal com és aquell mateix lloc, a Sió —ara hi ha 
una altra església—66 on en altre temps, després de la passió del Senyor, era reunida 
la multitud amb els apòstols quan passà allò que hem dit abans; hi llegeixen, doncs, 
el passatge dels Actes dels Apòstols (Egèria, Pelegrinatge a Terra Santa, 43).67
Després de prendre la ciutat, els creients, vinguts de nou a la Santa Sió, escolli-
ren per segon bisbe de Jerusalem Simeó, fi ll de Cleofàs... testimoni ocular, auditor i 
cosí del Senyor... Havent (Adrià) vingut a la Ciutat santa i trobant-la arrasada, llevat 
l’església dels cristians encara dempeus, ordenà de reconstruir tota la ciutat a excep-
ció del Temple (Alexandre de Xipre, Discurs sobre la Invenció de la Creu).68
Quan els cristians, prèviament fugats dels jueus, havent travessat el Jordà i 
havent-se establert en aquells llocs, van saber que Titus havia destruït la ciutat santa 
i que havia matat els jueus, van retornar a les runes de la ciutat santa i hi varen 
habitar. Van construir una església i es van atorgar un segon bisbe de nom Simó, 
fi ll de Cleofàs. Aquest Cleofàs era el germà de Josep, que havia criat el Crist, nos-
tre Senyor. Això s’esdevingué en el quart any del regnat de Vespasià.69 (Eutiqui 
d’Alexandria, Annals 343-344).70
Una primera dada és que, segons les citacions de Ciril de Jerusalem i Egèria, 
en el segle iv hi ha un lloc de culte habitual de la comunitat cristiana de Jerusalem 
en la muntanya de Sió, on es commemora la vinguda de l’Esperit Sant.
Eutiqui (segle x) explica que la comunitat de Jerusalem, reinstal·lada a la 
ciutat després de la destrucció de Titus, hi construí una església (ἐκκλησία) 
vers l’any 72-73. Subratllem que és una notícia molt tardana i que no tenim cap 
altra referència per a contrastar, però coincideix amb la dada arqueològica que 
l’edifi ci de planta sinagogal fou construït amb pedra herodiana reaprofi tada.71 
64. Màxim (331-349). Constantí (306-337). 
65. Vincent – Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, d’archéologie et d’histoire. 
Tome Second: Jérusalem Nouvelle, 473-474.
66. En el nº 39, explicant la setmana de Pasqua, Egèria també diu que a Sió hi ha una esglé-
sia.
67. Sebastià Janeras, Egèria. Pelegrinatge. Volum ** (Escriptors Cristians 237-238), 
Barcelona: Bernat Metge 1986, 208.
68. Vincent – Abel, Jérusalem. Recherches de topographie, d’archéologie et d’histoire. 
Tome Second: Jérusalem Nouvelle, 476. 
69. Any 72-73.
70. PG 111, 985.
71. Sobre edifi cis de planta sinagogal Cfr. James F. Strange, «Archaeology and Ancient 
Synagogues up to about 200 C.E.», en Alan J. Avery-Peck – Daniel Harrington – Jacob Neus-
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Alexandre de Xipre (segle vi) i Epifani de Salamina (segle iv) coincideixen 
a dir que l’emperador Titus va veure dempeus, en la muntanya de Sió, una 
església. Alexandre parla «d’església de cristians» (Χριστιανῶν ὲκκλησίαν) i 
Epifani de «petita església de Déu» (θεοῦ ‘Eκκλησίας μικρᾶς). Estem parlant 
d’una edifi cació del primer terç del segle ii que hauria de coincidir amb l’esglé-
sia edifi cada, segons Eutiqui, els anys 72-73. Epifani afegeix la dada que aquesta 
església s’associa amb la «cambra alta» que citen els textos del Nou Testament. 
No obstant això, quan Epifani diu que l’església s’escapà de la destrucció de 
Titus, no coincideix amb Eutiqui, que explica que es construí després de la des-
trucció de la ciutat.
L’Anònim de Bordeus i Epifani, un del primer terç i l’altra del tercer terç 
del segle iv, coincideixen en el fet que a Sió hi havia set sinagogues, una de les 
quals encara subsisteix en el segle iv. Afi rmar la perdurabilitat ens permet de 
suposar que hi hauria algun tipus de culte, probablement judeocristià. Si ens 
cenyíssim a la informació de l’Anònim de Bordeus podríem associar aques-
ta sinagoga (συναγωγή) amb l’església (ἐκκλησία) de l’any 72-73 i la que, 
segons Alexandre, Titus veié en el segle ii. Però Epifani ens confon quan expli-
ca que, a més de «la petita església de Déu» que Adrià veié, hi ha la sinagoga. 
Es tracta de dos edifi cis diferents? Egèria ens dóna informació sobre aquest 
duplicat quan parla «d’una altra església a Sió» (alia modo ecclesia est) que 
seria un nou edifi ci construït després de la descripció de l’Anònim de Bordeus 
(333), car ell sols menciona un edifi ci dempeus: la sinagoga. Epifani i Egèria 
ja parlen de dos espais de culte a Sió (petita església i sinagoga segons Epifani, 
dues esglésies segons Egèria). Ciril, quan menciona «l’església superior dels 
apòstols» opinem que podria referir-se tant a l’edifi ci primitiu com a la nova 
construcció. 
En defi nitiva, malgrat les referències literàries que posseïm sobre aquest 
edifi ci religiós a Sió, no és fàcil reconstruir el seu itinerari històric, primer per 
no poder contrastar sufi cientment les dades que els mateixos textos ens donen, 
i segon per la incertesa que desvetlla, segons l’autor que ho menciona, l’ús del 
mot església o sinagoga. La descoberta d’aquest edifi ci sinagogal il·lumina els 
textos que, alhora, complementen i ajuden a interpretar la dada arqueològica. 
Amb tot, sí que podem dir que aquesta sinagoga o església són previs a l’edifi -
cació, a fi nals del segle iv, de la «mare de totes les esglé sies», l’Agia Sion. Per 
tant, tenim proves arqueològiques i literàries que ens permeten d’afi rmar un 
culte cristià pre-bizantí que es pot remuntar fi ns al segle i i que enllaçaria amb la 
cambra alta mencionada com a lloc de reunió de Jesús amb els deixebles i com 
a habitacle de la primitiva comunitat a Jerusalem.
ner, When Judaism & Christianity Began. Essays in Memory of Anthony J. Saldarini. Volume 2 
(SJSJ 85), Leiden (Brill) 2004, 483-508.
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3.3.2. L’anomenada casa de Maria a Natzaret72 (Figura 2)
Les obres de construcció de l’actual basílica franciscana de l’Anunciació a 
Natzaret, permeteren a Bagatti, l’any 1955, de fer unes excavacions amb els seus 
fruits: sota les restes medievals de l’església creuada, i de l’església i mones-
tir bizantins del segle v, es trobaren restes d’una construcció anterior. Segons 
Bagatti es tractaria, versemblantment, d’una sinagoga datable del segle iii.
Les restes localitzades sota la construcció bizantina són considerables.73 La 
base del monestir bizantí es recolzava sobre un terraplè de més de dos metres de 
gruix a partir de la roca, on es van trobar vuitanta pedres de grans dimensions 
amb revestiments arquitectònics ben defi nits, trossos de columnes d’uns 50 cm de 
diàmetre, motllures, bases de pedestals, capitells sense fulles, diverses cornises i 
72. Cf. Bellarmino Bagatti, «Nazareth», en Ephraïm Stern (ed.), New Encyclopedia of 
Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. 3, Jerusalem: Israel Exploration Society 1993, 
1103-1105. Més informació a Bellarmino Bagatti, Gli Scavi di Nazaret. Volume I: dalle origini 
al secolo XII (Pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum 17), Jerusalem: Franciscan 
Printing Press 1967. 
73. Cf. Bagatti, L’Église de la Circoncision, 103-110.
Fig. 2. 
Anomenada Casa de Maria, reconstrucció segons Bagatti (1969)
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tres naixements d’arc, muntants de portes i de fi nestres, i molts blocs simplement 
esquarterats possiblement d’un edifi ci anterior. Aquestes restes són semblants en 
les mesures i en els mètodes de construcció a les trobades en sinagogues de la 
Galilea construïdes entre el segle ii i el segle iii.74 Hi ha elements arquitectònics 
coberts amb guix que conserven grafi ts marcats amb carbó o amb un punxó: 
destaca la inscripció en grec XE MAPIA (la salutació llucana de l’àngel a Maria); 
una barca amb una banderola lligada a una asta dividida en vuit quadrats (com si 
es tractés d’una Ogdoada), els noms de Leon i Ruth, fragments d’una invocació a 
Déu, la fi gura d’un home que sosté una creu en la seva mà dreta.75
Un altre element signifi catiu és la descoberta d’una bassa d’uns dos metres 
quadrats sota el paviment de l’església bizantina, concretament sota el mosaic 
de la nau central; set graons baixen a la part inferior i les seves parets engui-
xades tenen diverses inscripcions rudimentàries: plantes petites, barques, una 
xarxa. Dins la bassa hi havia pedres revestides de guix pintat de diversos colors 
amb grafi ts com les lletres gregues IH (l’abreviació del nom de Jesús), el nom 
Sysinios, i fragments d’invocacions a Déu. Aquesta bassa podria haver estat un 
antic bany ritual jueu que posteriorment podria haver servit de baptisteri a la 
comunitat cristiana de matriu jueva. Aquesta bassa seria prèvia a l’esmentada 
construcció sinagogal atès que el mur nord està aixecat damunt seu i que seria 
emplenada amb la runa que hem citat.76
Al nord de la bassa i al sud-oest de la cova venerada es trobà un paviment 
fet de mosaic de colors vermelló, blau i blanc. El color vermelló no apareix en 
cap resta dels mosaics de la construcció bizantina, una dada que suggereix que 
pertany a una construcció anterior.77 Egèria ens diu que a Natzaret hi ha un hort 
on estigué el Senyor després de tornar d’Egipte i que la gruta on habità Santa 
Maria és gran i claríssima, amb un altar: «Spelunca uero in qua [Sancta Maria) 
habitauit, magna est et lucidissima, ubi est positum altarium».78 Les troballes 
fetes en l’anomenada casa de Josep, on sota la construcció bizantina es va trobar 
un bany ritual jueu o baptisteri judeocristià, reforcen l’opinió que aquestes dues 
coves venerades van ser llocs de culte dels cristians de matriu jueva abans de les 
construccions bizantines.
74. Especialment la d’Umm el-‘Amed per les bases, la de Dikkie respecte al naixement dels 
arcs, i la de Kefar Kana pels capitells (Bagatti, L’Église de la Circoncision, 106).
75. Cf. Bagatti, L’Église de la Circoncision, 106.
76. Charlesworth no fa referència d’aquesta bassa en la seva aportació al Congrés Internacio-
nal de Teologia «La recerca del Jesús històric» celebrat en la Facultat de Teologia de Catalunya 
(James H. Charlesworth, «The Temple, Purity, and the Background to Jesus’ Death», RCatT 
XXXIII/2 (2008) 395-442, esp. 408-413. Cf. l’apartat «Archaeology and Purity», 408-413.
77. Cf. Bagatti, L’Église de la Circoncision, 106.
78. Aquesta referència es troba en De locis sanctis de Pere Diaca. Cf. Sebastià Janeras, 
Egèria. Pelegrinatge. Volum* (Escriptors Cristians 237-238), Barcelona: Bernat Metge 1986, 58. 
Per la referència cf. Agustin Arce, Itinerario de la virgen Egeria (Biblioteca de Autores Cristia-
nos 416), Madrid: BAC 1980, 154-155. 
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3.3.3. La casa de Pere a Cafarnaüm79 (Figura 3)
L’anomenada casa de Pere, 
localitzada en les excavacions 
iniciades a Cafarnaüm l’any 
1968, serví als judeocris tians 
com a lloc de culte des dels 
seus bells orígens.80 Sota les 
restes de la basílica octo gonal 
bizantina de la segona mei-
tat del segle v —citada pel 
pelegrí de Plasència—81 es 
van localitzar restes d’una 
altra construcció, l’anomena-
da domus-ecclesiae, datada 
de la primera meitat del segle 
iv, molt possiblement la que 
Egèria menciona, l’any 382:
79. Cf. Stanislao Loffreda, «Capernaum», en Ephraïm Stern (ed.), New Encyclopedia of 
Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. 1, Jerusalem: Israel Exploration Society 1993, 
291-295. Més informació a Stanislao Loffreda, «La tradizionale casa di Simon Pietro a Cafarnao 
a 25 anni dalla sua scoperta», en Frederic Manns – Eugenio Alliata (eds.), Early Christianity 
in Context. Monuments and Documents (Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior 38), 
Jerusalem: Franciscan Printing Press 1993, 37-67. 
80. Mimouni, Le judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 407-408.
81. «Deinde venimus in Capharnaum in domum beati Petri, quae est modo basilica» (Celesti-
na Milani, Itinerarium Antonini Placentini. Un viaggio in Terra Santa del 560-570 d. C. (Scienze 
Filologiche e Letteratura 7), Milano: Vita e Pensiero 1977, 109).
Fig. 3. 
Casa de Pere a Cafarnaüm, 
segons J. Sanders, 
Schismatics, Sectarius, 
Dissidents, Deviants, 71
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A Cafarnaüm, hi ha una església en la casa del príncep dels apòstols (ex domo 
apostolorum principis ecclesia facta est). Les parets originals subsisteixen fi ns avui 
(qui parietes usque hodie ita stant, sicut fuerunt); és allí on el Senyor guarí un para-
lític.82
Aquesta església citada per Egèria amplià una antiga sala venerada, afe-
gint-hi un atri i una sala d’accés, reforçant amb un arc el sostre de dita sala 
venerada i convertint-la en domus ecclesiae. L’atri tenia dues portes d’accés 
i d’allí s’entrava per una única porta a dues estances que precedien la sala 
venerada i l’espai de la domus ecclesiae. D’allí se sortia per dues portes 
que portaven al pati exterior. Es tractava, amb aquesta nova construcció del 
segle iv, de respectar màximament l’estructura originària d’aquell habitacle 
venerat que, ateses les seves reduïdes dimensions, seria més aviat un lloc de 
pelegrinatge.83 
Aquesta transformació de l’antiga sala venerada hauria respectat les parets 
i els nombrosos grafi ts, escrits sobretot en grec, però també en siríac i arameu. 
Són cent deu els grafi ts detectats, alguns amb noms i motius cristians.84 La seva 
datació correspon des de fi nals del segle ii fi ns que aquest espai estigué en ús. 
Aquests grafi ts es gravaren en un revocat que s’aplicà en el paviment i en les 
parets a fi nals del segle i, cosa estranyíssima en una casa particular d’aquells 
temps. Aquest fi na capa de guix fou pintada amb panells vermells, fl ors i altres 
fi gures. Tot plegat, ens permet de dir que aquesta habitació ja era venerada a 
fi nals del segle primer. 
Per últim, el paviment originari de l’habitacle, previ al revocat, correspon 
a principis del segle i, com la resta del recinte (anomenat insula per Corbo). 
Aquest clos no està separat de la resta de la població i té les mateixes caracterís-
tiques que les altres insulas que la rodegen. Tot fa presumir que es tracta de la 
mateixa casa de Pere, tan citada en els evangelis. 
82. Aquesta referència també es troba en Pere Diaca. Cf. Arce, Itinerario de la virgen Egeria, 
154-155. 
83. Hi ha la possibilitat que, darrere aquesta reorganització de l’espai, hi hagués la fi gura 
de Josep de Tiberíades, jueu convertit al cristianisme, citat per Epifani de Salamina (Panarion 
30.11,9-10). Sobre aquesta proposta cf. Oscar Skarsaune, «Evidence for Jewish Believers in 
Greek and Latin Patristic Literature», en Skarsaune – Hvalvik, Jewish Believers in Jesus: The 
Early Centuries, 505-658, esp. 535, n. 83.
84. Emmanuele Testa, Cafarnao IV: I graffi ti della casa de S. Pietro (Pubblicazioni dello 
Studium Biblicum Franciscanum 19), Jerusalem: Franciscan Printing Press 1972. 
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3.4. Necròpolis i ossaris85
3.4.1.  Els ossaris de la muntanya de l’Escàndol, Betfagé, Talpiot i Dominus 
Flevit
En els antics ossaris trobats, l’any 1873, en la muntanya de l’Escàndol (Bâtn 
el-Hawa) hi ha símbols inscrits que poden ser atribuïts a cristians: una creu amb 
dues barres horitzontals, una estrella de sis puntes, quelcom semblant a un para-
sol o un bolet. El més destacat, però, és una creu llatina amb una Eta (Η) i una 
Delta (Δ). (Figura 4).
En la Betfagué del Nou Testament (Kfar et-Tur), en el vessant oriental de la 
muntanya de les Oliveres, a prop de Betània, es trobà una tomba amb un ossari 
que tenia vint-i-set noms inscrits en hebreu amb un número nabateu al costat. 
Es podria tractar d’una cerimònia judeocristiana de record de difunts que eren 
anomenats en veu alta. 
A Talpiot (un barri de la Jerusalem sud-est) es van trobar, l’any 1945, cator-
ze ossaris en una tomba, amb dues inscripcions gregues on apareixia el nom 
Ἰησοῦς amb un complement difícil d’interpretar.
En la propietat franciscana de Dominus Flevit —en el vessant occidental 
de la muntanya de les Oliveres— es localitzà, l’any 1953, junt a un cementiri 
85. Cf. Strange, «Archaeological Evidence of Jewish Believers?», 711-718; Mimouni, Le 
judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 409-428.
Fig. 4. 
Inscripcions en ossaris de Bâth el-Hawa, 
segons O. Skarsaune, Jewish Believers in Jesus, 713.
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bizantí, un cementiri romà del segle i i ii, on aparegueren uns ossaris que por-
taven inscrits els noms dels difunts, noms habituals en aquella època: Judà, 
Llàtzer, Joan, Jonathan, Josep, Marta, Míriam, Maties, Menahem, Safi ra, Simeó, 
Shlomzion, Zacaries. El més suggerent són els ornaments escrits en els ossaris, 
concretament en un d’ells (nº 21 de la tomba 79): una lletra grega Chi (Χ) amb 
una Ro (Ρ) sobreposada. Aquest dibuix va acompanyat per una «X» sobreafe-
gida a un signe «†» i formant un monograma, i també per un asterisc de vuit 
puntes. Dos monogrames més arrodoneixen les inscripcions més destacades, a 
més d’altres signes «†» i «X» trobats en els costats, en la base exterior i en les 
cobertes dels ossaris.86
3.4.2.  Les tombes de Sanhedriya, Dominus Flevit, Betfagé, Getsemaní (tomba 
de Maria), tomba pintada de la muntanya de les Oliveres
Les tombes de Sanhedriya són vint-i-una cambres subterrànies descobertes 
en un turó proper a Jerusalem (publicades en 1952 i 1954), datades dels primers 
segles de l’era cristiana, amb unes façanes guarnides amb magranes, llimones i 
fulles d’acant. En tres d’aquestes tombes s’han trobat creus gravades en la roca: 
una a l’esquerra de l’accés de la tomba X; una sobre la porta de la tomba XIII; i 
una sobre la porta de la tomba V que condueix a la cambra central.
El mencionat cementiri de Dominus Flevit aplega un recinte per a uns cinc-
cents difunts. Les possibles referències cristianes són les inscripcions en els 
ossaris que hem explicat en l’apartat anterior.
A Betfagué, junt amb l’ossari descobert en una tomba, es localitzaren també 
unes deu tombes que il·lustren els diferents estils de construcció funerària jero-
solimitana d’aquella època. 
L’anomenada tomba de Maria, en el torrent de Cedró, tocant a Getsemaní, 
conté un petit recinte funerari habitualment datat del segle i. La tomba visible i 
venerada dins l’actual església, va ser aïllada de les altres tombes pels bizantins 
en el moment de fer la construcció. Aquesta tomba recull la tradició de l’escrit 
apòcrif L’Assumpció de Maria, datat del segle ii, que ubicava en aquesta zona 
la seva sepultura.
La tomba pintada de la muntanya de les Oliveres va ser una descoberta 
fortuïta feta l’any 1974. Es tracta d’una sepultura característica de l’època amb 
pintures també habituals. Només destacar que en la decoració apareix el que 
podrien ser dues creus. 
86. Sobre els ossaris cf. les opinions de l’arqueòleg català Pau Figueras establert a Beersheva: 
Pau Figueras, «Jewish Ossuaries and Secondary Burial: their Signifi cance for Early Christia-
nity», Immanuel 19 (1984-85) 41-57.
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3.5. Inscripcions, amulets i grafi ts87
Destaquem, per la seva signifi cació, la inscripció de Tafas, al sud de Síria, 
escrita en grec i que diu: «Jacob i Samuel i Clematios, el seu pare, van construir 
[aquesta) sinagoga». El nom de Clematios, versemblantment grec bizantí, per-
met de dir que es tractaria d’un edifi ci judeocristià. Tafas es troba a 20 km de 
Kaukab, un enclau —segons Epifani— ebionita.
Els llindars de Farj, són troballes fetes en els Alts del Golan. Es tracta de 
llindes, possiblement de sinagogues o d’esglésies, amb inscripcions que reu-
neixen, alhora, inscripcions jueves i cristianes: creus, menoràs, branques de 
palmó, un peix, algunes lletres gregues. Tot plegat fa pensar en restes judeo-
cristianes. (Figura 5).
87. Cf. Strange, «Archaeological Evidence of Jewish Believers?», 718-723; Mimouni, Le 
judéo-christianisme ancien. Essais historiques, 429-452.
Fig. 5. 
Quatre menorah procedents de Fajr als Alts del Golàn,
segons O. Skarsaune, Jewish Believers in Jesus, 719.
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La inscripció de Kerak, a l’est del Jordà, es tracta d’un epitafi  escrit en 
grec sobre una llosa on apareix, en el primer mot, una Upsilon afegida, tren-
cant el sentit del mot i donant continguts teològics intel·ligibles pels seus 
seguidors.
Els amulets d’Emmaús, Alep i Tècoa —també anomenats Lamellae o 
Laminae— són unes làmines fi nes de coure, de plata o d’or que contenen 
fórmules màgiques que els seus usuaris utilitzaven com a protecció. Són 
escrits en arameu i, segons Bagatti i Testa, poden fer referència a amulets 
judeocristians.
Els grafi ts de Betfagé, trobats en el cementiri citat més amunt (apartat 3.4), 
són setze inscripcions localitzades en la tomba 21, gravades en la paret pròxima 
a l’entrada. Quatre grafi ts són una «†», dos una «X», dues fulles de palmera, la 
lletra grega Pi (Π), diferents signes compostos, paraules gregues sense sentit. 
Testa ho interpreta com a grafi ts judeocristians.
3.6. Conclusió
Les excavacions arqueològiques que han permès de descobrir cementiris, 
tombes i ossaris dels primers segles de l’era cristiana són, innegablement, un 
esdeveniment importantíssim. Així mateix, les inscripcions i grafi ts, amén dels 
amulets, són també unes descobertes apassionants que ens il·lustren aspectes 
de l’entorn vital de les primeres generacions de cristians. No obstant això, cal 
controlar adequadament l’evident entusiasme que produeixen aquests troballes i 
optar per la prudència a l’hora d’interpretar-les.
Les restes trobades sota les edifi cacions bizantines de Natzaret i Cafarnaüm, 
així com la sinagoga detectada en la muntanya de Sió, malgrat els nombrosos 
interrogants que continuen suscitant a la nostra curiositat intel·lectual, eviden-
cien un culte cristià desplegat des dels seus bells orígens.
Les tres coves místiques citades per Eusebi de Cesarea (d’Adam, de la Nati-
vitat, de l’Ascensió o de l’Ensenyament) són la base cúltica de les corresponents 
basíliques constantinianes i, malgrat les limitacions per a desplegar excavacions 
minucioses, posseïm dades arqueològiques i literàries molt suggerents que unei-
xen la tradició bizantina amb antics espais cúltics cristians.
En defi nitiva, no podem demanar a l’arqueologia més del que pot i deu oferir. 
Les troballes arqueològiques que suscintament hem explicat ens il·lustren un 
espai de temps del qual sols teníem referències literàries i que, a partir d’ara, es 
reforcen mútuament. Tanmateix, no podem utilitzar les proves arqueològiques 
per a demostrar res, primer perquè no són tan il·luminadores com voldríem, 
i segon perquè l’arqueologia és una ciència aproximativa i habitualment no 
defi nitiva. Sí que podem utilitzar aquestes dades per a donar versemblança i 
consistència a les nostres hipòtesis, però no per a justifi car-les. L’aportació més 
remarcable d’aquestes descobertes arqueològiques judeocristianes és fer de 
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pont entre el Nou Testament i l’època bizantina. També esdevenen un valuosís-
sim marc referencial i un inestimable suport visual i tangible de la literatura que 
posseïm al respecte.
Jordi CERVERA I VALLS
Cardenal Vives i Tutó 2




The term “Jewish Christian” is attributed to Ferdinand Christian Baur, although it 
was used before him. In an article published in 1831, he alluded to the Jewish-Christian 
group of Corinth as opposed to the Gentile-Christian group in order to account for the 
internal divisions of the community. Baur underlined the importance of the Jewish- 
Christians in the formation of 2nd century Christianity, stirring up a debate that continues 
in its intensity and force still today. Defi ning and identifying Jewish- Christianity is a com-
plex business given the variety of the groups and tendencies within it, the development 
of these groups with the passing of time, their geographical location and the impact on 
them of Rabbinism and Gentile Christianity. A part is also played – one that cannot be 
ignored and perhaps more so here than in other studies – by the religious sensibility 
of the person who would seek to understand the group. Tracing the historical develop-
ment of the term over almost 200 years of its use will help to reveal its kaleidoscopic 
dimension: according to the way the term is viewed, it will show new and fi ne shades of 
meaning.
This methodological approach to Christians of Jewish origin is complemented by a 
review of the situation of so-called Jewish-Christian archaeology. This involves discover-
ies from the pre-Byzantine period in the history of Christianity. The archaeological work 
undertaken by the “lesser brothers” of the Studium Biblicum Franciscanum throws light 
on a period otherwise only known from literature, and for which the archaeological and 
literary information now complement one another. That said, the interpretation of this 
information causes strong feelings of love and hatred. 
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